













5. ソリトンとSmC*-SmC相境界 名大工 山 下 護
6. トポロジカルな非線型励起と相転移 阪大教養 川 村 光
7. Ising-Heisenbergchainにおけるソリトン的励起 東北大工 猪苗代 盛
生体系のソリトン
1.*)神経波解について 広大理 三 村 昌 泰
2.スーパー-リクスDNAの理論 東大教養 鶴 秀生,和達三樹
3. Solitaryexcitationsinmusclecontraction 椙山女学園大 石衛門 佐重雄
4. Polypeptide系と分子結晶におけるvibronsoliton 京工繊大工芸 武 野 正 三
classicalsolitonsⅡ.
1. Burgers-Hopf方程式系の佐藤理論による取扱い 早大理工 原 田 等
2.KdV方程式の一般的座標変換 広大工 伊 藤 雅 明
3月16日(土)
渦のダイナミクス







京大理 畑 政 義
名大理 野崎-洋,戸次直明
大阪教育大 古 賀 真 史
東大教養 和 達 三 樹
*):総合講演
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横浜国大･工 斉藤 草子,滝揮 英一
京都工繊大 ･工芸 武 野 正 三
§1._序
二次元戸田格子のStaticな運動は,円筒対称座標で,動径方向に関して,
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